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ALBINA 
Prenumeratinni se facu la toti dd. core-
spnndinti ai noştri, si de a dreptulu la Ee 
daotinne S t a t i o n * ? * * * « N r . 1 , ond-
srnnt a te adresa si corespnndintiele, ee pri-
vescn Redactiunea, administratiunea seu 
speditur'a; câte vor fi nefrancate, nn se vor 
primi, éra cele anonime nn se vor publica 
—«g"^— 
Pentru a n u n c l e ai alte oomunieatinni de 
interesu privata — se respunde câte 7 or. 
pe l inia; repetirile se faon on pretin sos-
diutu. Pretiulu timbrului câte 80 or. pen-
trn nn* data se anteeipa. 
Budapesta, in 5 sept . n. 1874 . 
Soirile positive, ce ni sosiră din 
ibiiu — ni spu nu, câ ven. Consistoriu 
letropolitanu gr . or. luni-a t r ecu t a s'a 
dunatu in n u m e r u corapletu de 15 
nembrî, sub pres iedint i 'a păr in te lui eppu 
fypaste, si in b u n a armonia s i -a t e rmina tu 
tea in acea di agende le chiamâri i sa lepre-
enti, l u a n d u ac tu formale despre t recerea 
j-chiepiscopului si metropol i tu lui nos t ru 
\ocopiu de pa t r i a r chu alu Serbiloru, 
sprimandu-Bi pă re rea de reu p e n t r u 
Birea sa d in sirulu nos t ru , da r reconos-
»ndu torti 'a impre jurâr i loru si astfeliu 
onstatandu scaunulu archiepiscopale-
letropoli tanu din Sibiiu de vacante , si 
- pen t ru împlinirea aceluia, p r e c u m de 
semenea p e n t r u agende le legali ordi -
larie, convocendu congresulu nat ionale 
lesericescu pe diu 'a de 15/27 op tovre 
L c c u o cale facendu despre acést 'a pre-
cris'a a re ta re c â t r a Majestatea Sa. 
Marti si mercuri Consis tor iulu 
letropoli tanu si-a cont inua tu s iedin-
iele in senatulu sculare, epi t ropescu, ér 
öi iri celu s t r in su besericescu, resolvindu 
tai t ó t é numeróse le cause, câ te se aflau 
iei cam de mul tu ape la te in a dóu'a si 
esp. a t re i -a ins tant ia . — 
Diu Babesiu, la cererea sa fiindu dis-
ensatu de a se infacisiâ p e n t r u sessiunea 
e estu t i m p u a societât i i academice in 
ucuresci, d u p a ce pa r t i c ipa la tote 
edintiele p r in tote senate le consis tor i-
lui met ropol i tanu , d u p a incheiarea 
sestora plşcâ spre Deva, p e n t r u dá 
«öfitft dé p^cimnulám~pü KoerttHsi fru-
tósele dile ale anu lu i spre a face une le 
gcursiuni in romant icele t i enu tu r i a le 
înedorei, Sacarembului si Hatiegului, 
recendu de acolo la Caransebesiu, ér de 
câ sub acelesi conditiuni, la aceasi depărtare, 
in acelaşi tempu si cu plumbi de aceeaşi 
mărime, tunurile nostre — cari-su de 8 punţi, 
de brondiu si se implu pre din ainte — au 
nimeri tu lat ienta de siepte-dieci de ori, ér cele 
ale lui Krupp — oari-su de ocelu, cu unu 
diametru de 8*7 centimetre si se implu pre din 
deretru — au nimeritu de una mita siepte 
sute de ori ! Acesta scire s'a doveditu de fun­
data si astu-feliu s'a constatatu, câ Austro-
Ungaria nu are artileria, séu mai bino are, 
inse ea platesce chiar atât'a câtu i plătiră 
puscile cu capsa in 6 6 prelanga cele prusesci 
cu acu. 
Cercurile militarie sunt forte ingrigite. 
Intr'aceea s a primitu in principiu procurarea 
tunuriloru Krupp. Delegatiunile viitório 
dara ér ni vor immulti bugetulu comunu. — 
Conventulu besericei evangelice se în­
truni la 2 sept. a. c. in Budapesta, fiindu con­
vocat u in caus'a gimnasieloru slovace. 
Se scie, câ magiarii si-au pusu ochii pe 
cele trei gimnasie ale slovaciloru din nordulu 
Ungaria. Dintre aceste trei gimnasie : celu 
din Zno-Varalya e catolieu, ér cele din Nagy-
Röoze si din Turocz-S. Marton sunt evan­
gelice. 
Min. de instrucţiune, desi sciâ câ vate-
ma autonomia besericei evangelice, totuşi 
dispuse investigare asupra acestoru dóue 
gimnasie, fora a fi intrebatu ceva de bese­
r ica patrouatoria; o fece inse acést'a in man-
gaiarea, câ biseric'a evangelica — fiindu 
in mare prepondefantia constituita din ma­
giari — i va aproba pasiulu, câci — desi i 
calea autonomia, totuşi lucra in interesulu 
Nici câ s'a insielatu ministrulu. Conven­
tulu nu numai câ a aprobatu pasiulu minis­
trului, ci inca a chiar desaprobatu tienut'a 
superintendentelui Geduly, carele se opuse 
câ in a nóstra, cea romana naţiune, nu 
se afla sufletu de omu cu minte si de onóre 
care sé nu reconósca tocmai volnici'a magiara 
in ataculu acelora gimnasia, unu atacu bar-
baru, cu scopu d'a ucide cultur'a nationale a 
janui poporu patiioticu, pe nedreptu acusatu 
%i persecutatu. 
Acést'a sé o scia cei de la potere 
anume sé o scia calaii publici atici ai lora! 
si 
ci l a Mehadia, de u n d e dupa pucine dile j investigării asupra gimnasiului din Turocz 
repausu — la Büerica-alba, apoi la . S. Marton, fora de a fi intrebatu mai antaiu 
hrsietiu, Ciacova si Sanu-Nicolaulu "* 
Cine se ni fie metropolitu ? 
Sibiiu, in 2 sept . n. 1874 . 
Noi ni-am fost p r o p u s u , a vorbi si 
as ta da ta , ca si anu la asemenea oca-
siune, câtu de pucinu, seu ch ia r a tacé , 
despre persón'a alegendului nou archie-
piscopu si metropolitu p e n t r u scaunulu 
vacan te din Sibiiu; p e n t r u câ — nu ni 
p lace si nici nu ni este in teresulu , a face 
aces ta in t rebare , a n ó s t r a propr ia na t io ­
nale , t e m a comuna a frivoliloru diar is t i 
s trăini , calificaţi numai d'a ne mistifica 
si incurcá. 
Dar — dupa-ce t o c m a din tăcerea 
nóst ra , afurisiţii de scribleri s t ră ini î n ­
cepură a fabrica si respandi cele mai 
neruş ina te minţi uni, ca nu cumva infor-
mat iuni le loru false ici-colia sé a jungă 
"a amăg i p re c ineva si d int re ai noştr i , cei 
mai puc inu informaţ i despre adeveru , 
é ta venimu a face unele lămuri r i si r e -
spicâr i din pa r t ea nós t ra . 
Credemu câ pen t ru alu nos t ru ono­
rabi le publieu nici n u mai este t r ebu in -
t i 'a , d 'a spune ce absurde si chiar desiu-
magia rone din Budapesta , ca „Reform", 
, M . Állam 5 ' e tc . acele faime ce t recură 
iu te de bani b u n i si in colonele unoru foi 
din Viena si a ce loru mai mul te de prin 
provincia, ca cum Babesiu, acuşi sen-
guru , acuşi insocitu de par in te le vicariu 
nare, de u n d e p robab i lmin te p e n t r u 
n'a séu dóue septemani v a re to rná la 
}esta. 
Insemnâmu acestea, pen t ru câ mul t i 
i n t r éba si se interesédia de ubica-
iunea d s a l e , pen t ru afaceri le loru cu 
ensulu. — 
Budapesta, in 5 aug n . 1874 . 
Dintre tote concentrârile de tomna ale 
irmatei, mai însemnata are sé fie cea din 
loemia, câci se spera a trage dupa sene sl 
0D8ecintie politice. La tote concentrârile a 
sistatu Maj. Sa, ori archiducele Albrecht. 
iuni-a viitor ia are sé calatorésca Maj- Sa in 
loemia, ca sé asiste sl la essercitiele armatei 
imeentrate acolo. Multi ascriu acestei cale-
oríe a Maj. Sale unu caraptere esohisivu 
lilitare, inse pregătirile ce se facu in Boe-
lia peste totu, si mai alesu in Praga, si pro-
ram'a caletoriei ne facu a crede,câ aeésta cale-
trla nu póté se nu aiba sl o mare importan-
politica. Anume soirile mai nóue ni spunu, 
lMaj. Sa va primi diferite deputatiuni si 
I Cehii natiunali au pusu tote in mişcare, 
asé agramadésca pre Maj. Sa cu adrese, in 
i ri — espunendu starea trista a lucruriloru 
»astadi — sé céra revisiunea pactului dua-
iticu. Consiliulu cetâtoi Praga insusi a sub-
jrisu o adresa de acesta natura, carea are se 
presentata Maj. Sale in numele cetâtii 
Taga. 
In 27 1. tr. la Felixdorf, aprópe de 
Diener-Neustadt, avu locu o proba de emu-
,tiune intre tunurile austriaco si intre cele 
lusesci ale lui Krupp. 
Resultatulu acestei probe e decuîatoriu 
entru Austro-Ungaria, căci se dovedi c i \ 
Conventulu generale in acesta privintia. j episcopale Metianu, s 'ar aflá in călător ia 
Superintendentele magiaronu Czekus j p r in tote pâr t i le , pona si la Bucovina 
a urmatu provocârii ministeriali, facendu 
investigatiune asupra gimnasiului din Nagy-
Röeze. In urm'a aeestei-a prin 
Maj. Sale d. d. 20 augustu a. c. s'a ordinatu 
desfiintiarea defiintiva a gimnasiului si pre-
p e n t r u d'a ingagiá par t i san i si in u r m a 
p re par in te le Bendella de cand ida tu 
rosolutiunea î a scaunulu archiepiscopale-metropol i -
t a n u din Sibiiu, — in care pr ivint ia 
„N. Fr . Presse* • in nru lu seu de sâmbăta , 
parandiei din Nagy-Röcze, ca institute unde | 29 aug. merge pana a reflecta seriosu in 
se cultive semtiemeote antipatriotice. 
Superintendentele natiunale Geduly a 
refusatu implenirea investigării asupra gimn. 
din T. 8z. Márton, fora de scirea Conventului. 
Astufeliu s'a convocatu conventulu generale, 
care aproba paşii intreprinii facia de gimn. 
din N. Rőozo si dispuse investigare asupra 
gimnasiului din T. Sz. Márton. Nici case potea 
asceptâ altu-ceva de la unu Conventu, in 
care Slovacii evangelici sunt in minoritate 
disparente. Slovacii s'au luptatu barbatesce, 
aretandu câ patriotismulu nu e de a se iden­
tifica cu magiarismulu, si cerondu aplicarea 
de dispusetiuni corectorie contra personalului 
didacticu, ori chiar destiturea -întregului 
corpu didacticu, déca e invinovatitu pe dreptu, 
ér nu închiderea gimnasiului. Tote argu­
mentele fura ne luate in soma. — Ce va mai 
fi, vom vedé. 
Intr'aceea de repetite ori „P. Lloyd," 
casl unele alte foi magiare siovinistice, avu 
cutesarea de a-si redica vocea in numele tie-
intru interesulu „natiunei," in contra rn 
bieteloru gimnasie inferiori slovace inca 
cont ra acestui — in t ipui tu p lanu si pe-
riclu, câ par in te le „Bendella nu va pa-
resi unu scaunu metropolitanu dintre 
cele mai avute — pentru ochii cei frumoşi 
ai lui Babesiu11, etc. e tc . — Acestea sunt 
baderani i , bune numai p e n t r u d'a de­
ş tep ta chefulu de r isu a lu publicului 
nos t ru romanu, in tocmai casi prós t 'a 
scorni tura , câ „Babesiu mai antaiu ar fi 
incercatu se se alega pre sine de metro -
politu, apoi numai dupa ce s'ar fi con-
vinsu că — nu merge, ar fi recursu la 
parintele Bendella, pentru d'a si-lu face 
sie-ai vasalu'1, — acestea ajunge ca sé le 
ámin t imu pre scur tu , pen t ru ca cetitorii 
noştri de la celu d ' an ta iu pan ' la celu 
din u rma toti cu toţ i i se se conv ingă de­
spre r eu t a t ea si s t r ica t iunea ace loru foi 
străine, si sé li s t r i g e : „scorniri neruşi­
nate11, „mintiuni sleite !" 
Si tuat iunea la noi, d u p a noi, nu este 
grea. Noi in da ta candu am adusu scirea 
despre a legerea metropol i tu lu i nost ru 
Procopiu de pa t r i a r chu serbescu, am 
unirile nóstre sunt numai o joearea pre ilasi dreptu protestâmu solenelu in contra 
inga cele ale lui Krupp. S'a constatatu adecă, ! păşirii si tonului lui „P. Lloyd" si dechiarâmu, 
essistinti, dar atacate de morte prin cei de la | spusu chiaru si l impede, câ — la noi 
' împl ini rea postului , r emasu in vacan t i a , 
nu póté sé in tempine g reu tâ t i — a tâ tu 
pen t ru respec tu lu la legi le ce avemu, 
câtu 'si la persóne. Si — repeţi mu si la 
acesta ocasiune câ, déca noi prevedeamu 
geu tâ t i serióse, mâca r ne incercámu a im-
pedecá t recerea metropol i tu lui nos t ru de 
la .noi, cea-ce n ' am facutu pen t rucâ n ' am 
prevediutu . 
potere. 
Magiaronulu „P. Lloyd," abusandu de 
respandirea sa cea mare si prin tieri străine, 
mereu Btriga si sustiene câ: intriga tiér'a, in-
tréga naţiunea, reconósce periclulu sinelegilitatea 
essÍ8t int ie i aceloru biete gimnasia slovace. 
Noi, ca parte essentiale a tierei, cu ace-
Cumca din pun tu lu de vedere a lu 
legiloru, inti-éga păş i rea la a legere este 
câ tu se pote de bine regu la ta si asecu-
ra ta , despre acest 'a nici contrar i i noş t r i 
nu se indoiescu. Dar ~- persona, aci 
este cest iunea ce pre mul t i ii nel in i -
Bcesce. 
P re noi mar tu r i smu din an ima cu­
ra ta , câ — nu ne neliniscesce cătusi de 
pucinu. 
Noi n 'avemu de câ tu 3—4 persóne, 
cari dupa puse t iunea lo ru p o t u fi în­
drep tă ţ i t e a asp i ra la scaunu lu a r c h i -
ep i scopescu-met ropo l i t anu ; apoi —tote 
aceste persóne nu sunt nóue, nu sunt de 
ieri-alalta-ieri in ac t iv i ta te pe t e renu lu 
vietiei nós t re publ ice bisericesci si na t iu­
nali ; tote au c â t e unu t r ecu tu l u n g u 
si b ine marca tu pr in fapte t u t u r o r u co-
n o s c u t e ; si asiá da ra tó té ni dau din 
destulu motive pen t ru de a ne or ien ta 
si decide. Catra acést 'a, conóscemu si 
suntemu resoluti a nu pe rde din vedere 
împrejurăr i le , de cari t r ebue se t i enemu 
contu si p r in u rmare avemu tot i faptorii, 
ce p o t u si ce — t rebue sé ne reguledie 
— firesce dupa in tent iunea animei si 
mintii nóstre, c a r e a — déca nu va fi 
cura ta , vin'a va fi numai , a nós t ra . 
In astfeliu de si tuatiune, fora t ó t a 
indoiél 'a numai de la b u n a pr iceperea 
nost ra si — adevera t ' a curat ienia a cu­
getului séu a morale i nóstre , — repe-
t i m u : numa i si numai de la acestea va 
depinde, ca sé a legemu p re celu mai 
bunu , p r e celu mai demnu d in t r e cei 
puvnn U H U m csuui> ia uispusiuuue. —'* r r 
Ei bine, ni-a succesu acést 'a . acum 
unu anu —- mai puc inu d e p r i n ş i : de ce 
se nu ni succeda si as ta d a t a — mai cu 
mul t a esperint ia indies t ra t i ?! Seu câ — 
cine a r fi acel 'a ,carele ar po t é a ne in-
curcá si impedecá ? ! 
Guverniulu? Stepani rea d e astadi a 
t i e r i i ? ! 
Nu credemu. Nu ni este permisu a 
crede, câ aces ta s tepanire , carea in ca-
priciulu si a rb i t r iu lu seu facia de alegeri le 
din grani t ia - pat i a t â t ' a ruş ine , sé mai 
cau te asemenea séu dóra mai mare ruşine 
si p re acestu terenu, inca mai puc inu 
propr iu alu ei si . câ e a , p r in a juto-
riulu nos t ru ab iá scăpa ta de per -
plessi tatea si impasulu cu ierarchi 'a serba, 
sé cau te asemenea perpless i ta te si impasu 
acuma la noi. Are ea, scimu noi b ine , 
pré destule si destulu de mari necasuri , 
de câtu ca, cu ori c â tu de pucina intie-
lept iune dotata, sé-i ma i dée m a n ' a d'a 
mai cău ta inca al te le nóue si inca acolo, 
unde — puru r i â s'a evi tatu si se va evi ta , 
de a i se dá motivu legale, 
Reraane senguru unu elementu, unu 
f a p t o r e : poporulu si cu clerulu nostru, 
alegetoriu si compune tor iu de congresu. 
Ei b i n e : de aces t 'a sé ne t e m e m u ? Sé 
supunemu unu momen tu , câ clerulu si po­
poru lu nostru, care a re celu mai mare si 
santu interesu si detor in t ia , ca sé-si a lega 
p r e celu mai bunu , mai cu mul ta morala si 
bunavoint ia indiestratu, mai cu lauda tu si 
binecuventatu t r e c u t u ' marca tu a rch i -
pas tor iu si conducator iu sufletescu, — 
acestu cleru si poporu alu nos t ru sé-se 
ui te elu insusi de sine, d e s u p r e m u l u seu 
interesu, de sacr 'a sa detor int ia si sé-si 
espuna elu insusi periclului viitoriulu, se 
alega depu ta ţ i de pr icepere si ca rac t e ru 
si bunavoint ia dubia, si p r in acest 'a sé 
faca posibile o alegere de archiepiscopu 
si met ropol i tu — de ch iamare si cali tate 
dubia séu chiar rea, — de acest 'a , d u p a 
esperint iele t recu tu lu i si dupa câ tu cu -
nóscemu noi poporulu si pre onoratulu 
^ede dóue ori in septemaná : J o l - a si 
Kmlneo'a ; éra candu va pretinde im-
itanti'a materieloru, va esi de trei séu 
de patru ori in septemaná. 
'reiiulu de prenumerat iune . 
pentru Austria: 
«anu intregn 8 fl. v . a 
, diumetate de ann 4 fl. v. a. 
I patrariu 2 fl. v. a 
pentru Eomania ai «trainetate: 
,&nu intregn 12 fl. v. a. 
.diurne ta te de ann 6 fl. v. ». 
nos t ru cleru inca nu ui este i e r ta tu a ne 
teme. 
Si asia — n 'avemu, de câ tu sé di­
cemu intiel igintiei nós t re condu cetórie 
de poporu , si sé indemnâmu si acuma, 
casi p u r u n a la t o t e asemenea ocasiunî, 
p r e toti cei buni , onorabili , zeloşi conaţ io­
nal i ai noştr i , sé véda si s taruiésca to t i 
d in t o t e pâr t i l e , p r in tote moduri le leiali 
si moral i , ca din alegerile p e n t r u congre-
sulu na t ionale sé esa de depu ta ţ i cei mai 
buni, cei mai demni si p roba ţ i ai biseri-
cei si ai poporului nost ru . 
Nu se reeera , decâ tu ca, t o t u i n -
BUIU in pa r t ea sa ca r o m a n u si ca eres* 
t inu de omenia, sé-si faca detorint i 'a cu 
«elu ai credintia la a legerea de depu ta ţ i , 
si — alegerea porsónei celei mai demne 
si folositórie pen t ru noi — este asecu-
ra t a . — 
Éca-ni p rogram 'a nós t r a si — can-
didatu lu nos t ru . Tote al tele , câ te scriu 
despre noi reuvoi tor i i noştr i , séu cei-ce 
n u ne conoscu nici p r e noi, nici împre ­
ju ră r i l e , sun t numai scorni ture próste. 
Sooietatea aoademica romana. 
Societatea academica si-deschise sessiu-
nea de estu-tempu in 1/13 aug. a. c , desi 
inca nu se presentase in Bucuresci nici barem 
majoritatea membriloru actuali. 
Credemu a fi de interesu, de aceea sl 
publicam u aci reportulu Delegatiunii despre 
lucrările sale in anulu trecutu si despre in-
chiarea compturiloru presentate de cassariulu 
societăţii: 
Domniloru si onoraţi membri i ' 
Delegatiunea, venindu a referi D-vos-
tre despre mişcările societăţii in cursulu anu­
lui ce incetedia, crede de prisos a ve espune 
ou de-amenuntulu aci propriele sale lucrări, 
cari se potu vedé din procesele vorbali; de 
aceea se marginesce la urmatóriele puncte : 
1. La apelulu, ce pentru traduotiuni de 
autori classici latini si greci s'a repetitu sl 
estu timpu, au incursu elaborate pentru toti 
autorii pusi in concursu, afara de Plutarchu, 
si anume: 
;
 H) X. CUtJTU X^IULIJ DIU ug ixullvniumu uuu 
elaboratu cu devis'a: 
„Virtus repulsae nescia sordidae 
Intaminatis fuget honoribus, 
Nec sumit aut ponit secures 
Arbitrio popularis aurae." 
b) Pentru Titu Liviu dóue elaborate cu 
devisele: 
a) „Non yinci ab Hannibálé, vinci soli-
tis difficilius fuit quam postea vincere." 
ß) „Si ita fascitis, Romani, vestrae res 
meliores faoilioresque erunt ; magisque ex 
sententia respublica vestra vobis procedet, 
victoriaque duelli populi romani erit." 
c) Pentru Dione Dassiu dóue elaborate 
cu devisele : 
a) „Proveniebant oratores no vi, stulti, 
adolescentul). 1 1 
8) „Fortes creantur fortibus et bonis." 
d) Pentru Polybiu unu elaboratu cu 
divis'a: 
„Vos exemplaria graeca 
Nocturna versate manu, versate diur-
na." — 
e) Pentru Salustiu trei elaborate cu de­
visele : 
a) „Quae res plerumque magnas civita-
tes pessumdedit, dum alteri alteros vincere 
guovis modo et victos acerbius ulcisci 
volunt.^ 
ß) „Vel pace vel bello clarumfieri licet. 
y) „Quia tune primum superbiae ob-
viam itum est. 
f) Pent ru Cicerone unu elaboratu cu 
devis'a: 
„Quandoque bonus dormitat Ho-
merus." 
2. Analele sesiunii trecute s'au tiparitu 
inea din luna lui Martie. 
3. Din dictonariu au esitu de sub tipariu 
nóue fascicli, adecă patrudieci si cinci (45) 
de cóle, in cari lucrarea a ajunsu pana la 
l i ter 'aP. 
Asia-dara lucrările literarie, cărora prin 
vointi'a testatoriloru suntu consacrate fon­
durile, de cari a dispusu si dispune pana adi 
societatea, suntu pe cale de prosperare, care 
va duce la unu bunu si doritu resultatu. 
4. Bibliotec'a societăţii s'a inavutitu in 
•ursulu anului acesta cu 445 bucăţi. 
I Din acestea 112 donate de D-nii: Co-
galnicenu, Cbabudianu, Ionescu, Fetu, Odo-
bescu, Dr. Obedenaru, Socec, ministeriulu 
culteloru, P . S. S. episcopulu Melcbisedecu, 
direcţiunea telegrafo-postale, oficiulu centrale 
de statistica, W. Froehner, Babesiu, Gabr. 
Popu,Dr. Brandia si redactiunile a nóue diarie. 
Numerulu bucâtiloru cumperate din 
fondulu alocatu in bugetu pentru acestu scopu 
este de 333, cele mai multe de istoria si de 
sciintie naturali, comandate dupa listele date 
de secţiunile respective ale societăţii. 
6. Delegatiunea este convinsa, că a fostu 
fidelu organu alu espressiunii de profunda 
durere pentru perderea unui demnu patriotu si 
membru alu societăţii, Eudossi uHurmu sacbi. 
6. Starea financiara a societăţii se póte 
vedé in amenuntu in situatiunea presentata 
de cassariu, care se alătura pe langa acestu 
raportu si care présen ta in sumariu : 
a) Venituri: 
a) prevediute in bugetu . lei 72,710. 61 
ß) realisate 88,640. 55 
b) Spese: 
a) prevediute in bugetu. lei 72,805. — 
ß) realisate 58,306. 25 
De unde resulta unu escedinte de lei 
33,334 si bani 30 la venituri. 
7. In r o B p e c t u l u acteloru generosei do-
natiuni a D lui generalu Constantinu He-
rescu Nasturelu s'au facutu sicomplinitu tóté 
formele cerute de lege. 
A Trob. Laurianu, Dr. A Fetu, I. C. 
Massimu, G. Sionu, P . S. Aurelianu. — 
Asupra lucrâriloru din sessiunea pre-
sinte vom reveni in nrulu viitoriu. 
Proieptulu de lege 
despre modiücatiunea articlului de lege 
LTV: 1868, in caus'a procesului civile. 
Nainte d'a mi face observatiunile sub-
nu ajungu pentru a reálisa prinoipiulu per-
traptării. Si de aci vine că judecătorii tocmai 
in acele cause nu potu procede rapede si eu 
succesu, pentru că legea nu normédia de 
ajunsu procedur'a sumaria. Aci deci a trebu-
itu sé se imple lacun'a, insa numai cu astfelu 
de dispusetiuni, cari realisédia principiulu 
pertraptârii. 
Sistem'a de remedia juridice pan'acuma 
e din mai multe privintie defeptuósa si dau-
nósa, mai vertosu insa din acea causa, pentru 
oâ pre candu de o parte §§. 294 si 307 din 
procesulu civile restringu preste mesura drep­
tulu de apelare si remediale juridice pentru 
rectificare, legea de alta parte nu opresce, ca 
partea litigante, ce vre sé amene procesulu 
pana — la pascile calului, ca se me folosescu 
de acesta dicere a poporului nostru, — nu 
opresce sé iée calea apelatiunei in contra fia-
carei sentintie, fia acést'a adusa in mo du mă­
car câtu de legale si in causa măcar câtu de 
neînsemnata. Ba, ce e mai multu, ea ofere 
inca midilocele, ca — afora de apelatiune, 
totu acea parte, totu in acea causa, sé póta 
redicá plansóre de nulitate in contra sentin-
tieloru tustreleloru instantie. 
Amelorarea sistemei apelatiunali deci e 
neaperatu necesaria; căci restrictiunea drep­
tului de recursu, cuprinsa in §-lu 294 alu pro­
cesului civile, periclita securitatea de dreptu, 
fora ca prin acea sé se ajungă scopulu inten-
t iunatu; acea dispusetiune nemarginindu-se 
strinsu la obieptulu procesului, ci in urm'a 
generalităţii sale se póte estinde preste tote 
căuşele procesuali si estraprocesuali, referi-
tórie la obieptulu procesului; éra de aci urma 
câ pârtile vatemate in drepturile loru nu 
potu recurge nici contra astfelu de acte si 
decisiuni d'ale primei instantie, cari nu regu-
lódia procedur'a procesuale. Acesta restric-
tiune insa n'a dusu la scopulu doritu; câci in 
, „ . i astfeliu de caBuri, in cari legea a eschisu ape-
îeptive Ia proieptulu de lege ce diu mi- , .. , , . .
 A ., , J r r r
 ° J latiunea, partea vatemata in drepturile sale, 
seu care vre se amene deciderea definitiva a nistru de justiţia, eminintele juristu Panier, 
substern ü de curendu casei representative, — 
aflu de lipsa a premite o scurta recensiune 
asupra-i, pentru ca cetitorii sé-i cunősca 
cuprinsulu, éra mai vertosu direptiunea in 
care, si med iale, prin cari se intentiunédia 
procesului, a recursu la iorulu de casatiune, 
de sl adeverat'a séu pretins'a restrictiune 
de dreptu n'a provenitu dintr'o calcare for­
male de lege. Astfeliu s'au agramaditu apoi 
agendele la forulu de casatiune si in astfeliu 
de cause, cari nu apartienu cercului de corn-
petintia alu acestui-a, 
Ameliorarea sistemei de recursu deci e 
necesaria in dóue direptiuni: a) Restrictiu­
nea cuprinsa in §-lu 294 alu pocesului ci­
vile (care §. enumera decisele, contra cărora 
so pote recurge,) trebue se se sistedie, si b) 
sé se puna stavila abusului de remedia jur i ­
dice. — 
In acestea se cuprinde esqnti'a si spiri-
tulu proieptului de lege pentru modificarea 
defeptuosului si confusului procesu civile. Si 
fiinducâ acestu proieptu de lege se va des 
bate de locu la inceputulu sessiunii viitórie a 
corpului legiuitoriu, cu ocasiunea cea mai de 
aprópe mi-voiu face observatiunile la unele 
modificatiuni referitórie la procedur'a sumaria 
si la remedialo juridice. 
Vatiu, 30 augustu n. 1874. 
Gruia Murgu Liuba. 
advocatu. 
de defeptuosu si nechiaru. 
Proieptulu de lege consta din 124 de 
paragrafi. Modificatiunile propuse in elu, 
precum se vede din motivarea ministeriale, 
au de8t inat iunea a implé astfelu de lacune si 
a schimba a&tfelu de dispusetiuui, cari contri-
buescu mai multu intru immultirea preste 
mesura a agendeloru judecatoresci si periclita 
securitatea de dreptu. In acesta privintia 
proieptulu de lege cuprinde in sine sl astfelu 
de dispusetiuni, cari sunt mai multu de 
natura renoitória. Din aceste punte de ve­
dere se sl marginesce proieptulu de lege mai 
vertosu la reformarea procedurii sumarie si 
a sistemei de remedia juridice, se estinde 
insa sl asupra astfelu de dispusetiuni din pro­
cesulu civile, cari se referescu la poterea si 
competinti'a judeciale, la plenipotentiati, 
probare, enunciarea si immanuarea de deci­
suri judeciali, mai departe la mosurele pentru 
asecurare prealabile, procedur'a essecutiu-
nale si la procedur'a estraprocesuale. Numai Áradd, in 30 aug. n. 1874. 
procedur'a eroditaria o lasa neatinsa pro- Onorabila Redacţiune! Ve rogu sé luaţi 
ieptulu de lege, pentru că regularea aceleia cunosciintia despre urmatóriele, forte urite si 
trebue sé se faca radicalminte prin o lege nedemne incidintie, despre cari ocasiunalminte 
I anume. - Objectulu principale alu pro- ' astadi audli vorbindu la locu publicu pre mai 
ieptului de lege este reform'a procedurei
 m u l t i oficiari superiori, nu romani, ci nemţi 
sumarie si a sistemei de remedia juri-
 s j u n ü c hiar magiari. 
dice. Este o mare eróre a procesului civile, câ Pare-mi-se in prim'a diumetate a lunei 
nu face diferintia intre procedur'a ordinaria, acesteia a fost aici comandantele superioru 
care se basédia pe principiulu casualitâtii, si din Budapesta, br. Edelsheim-Qyulay, pentru 
intre procedur'a sumaria, basata pe princi- ^ d'a inspectioná garnisónele din orasiu si din 
piulu pertraptârii; câ §-lu 117 numai prochia- cetate. 
ma principiulu pertraptârii, fora a-lu esse- So afla aici diferite trupe, de diferite 
cutá in detaiu si dispune astfelu, ca sâ se naţionalităţi, si intra acestea sl unu batalionu 
póta essecutá si judecatoriulu se se avisedie credu alu II-lea, alu renumitului regimentu 
pre calea ce duce spre essecutarea principiului, romanu Sachsen- Weimar, si este cunoscutu 
Câci normele pentru procedur'a ordinaria nu câ — abiá are naltiatulu Imperatu regimentu 
se potu aplica la cea sumaria. — Procesulu carele se se fie distinsu, tocmai acolo unde 
civile insa normédia numai manipulatiunea regimentele magiare nu s'au distinsu, la Sadowa 
aceloru acte procesuali, cari au locu in — astfeliu, casl numitulu regimentu romanu 
procedur'a ordinaria, si la statorirea regule- Destulu câ laudatulu d. comandante 
loru in privintia procedurii de probare a superioru, pre cum se dice, ca din adinsu, cu 
avutu in vedere numai procedur'a ordinaria; o verva batatoria la ochi, mai numai de ba-
pre langa tote acestea, §-lu 127 dispune, ca talionulu romanu Sachsen- Weimar s'a oou-
normele generali ale procesului civile, intru patu aici; la essercitie la sucitu mai multe 
câtu legea nu involve modificatiuni, sunt óre in drépt'a si 'n slang'a, in susu si in diosu; 
aplicabili si la procedur'a sumaria; modifi- s'a pusu insusi in fruntea pana sl a compa-
catiunile insa ce so cuprinduin §§. 117 — 123, ' níeloru si a essecutatu tote evolutiunile; apoi 
— pre candu oficiarii ce au assistatu la acei 
essercitie toti recunoscu, câ romanasii in totţ 
privinti'a au sustienutu essamenulu non pl; 
ultra, totu pro atunci, Escelenti'a Sa supre-
mulu comandante mereu si cu veninu 
fie pronunciatu — blamandu batalionulu, 
anume pre feciori, numindu-ii ne'ncetatu —• 
„materialu miserabile /" cea-ce a produsa 
multa superare si chiar indignatiune. 
Firesco, ia miliţia vocea, judeoat'a co-
mandantelui este decidiatória; deci dara, déoa 
cele ce se dicu intr'adeveru ar fi asia, apoi 
materialulu regimentului o. r. de linia, numitu 
„Sachsen-Weimar," — acel'a ce pururiâ a 
fost unulu dintre cele mai lăudate si decorate 
in tóta armat'a monarchiei, dupa judeeat'adini 
barone, supremu-comandante de astadi, des­
pre carele se scia eâ este magiaronu din cres-
cetu pana 'n talpe, ar fi devenitu — „miser' 
bile," acel'a adecă, carele atunci a escelatu si 
a stralucitu ca lucéferulu in dilele de nevoi» 
si nenorocire, atunoi candu unu c. Qyulay K 
unu b. Benedek ca supremi comandanţi — in-
tréga armata ni-au presentat'o naintealumeî 
de miserabile si pre sine de — nebuni de 
nemic'a! Si apoi déca ar fi asiá, déca materi­
alulu acelu escelinte ar fi devenitu „misera­
bile^ in manele domniloru comandanţi mo­
derni, ce ar fi se dicemu, la ce am avé sé ne 
asteptâmu in privinti'a celoralalte multe re­
gimente, cari sl la 1859 si 1866 in fapta s'aa 
doveditu- de elemente miserabili ?! — N'a~ 
dori sé se adeverésca celesioptite despre jude­
eat'a baronului Edelsheim-Gyulay. 
De altmintrelea Be apropia timpul 
candu MSa, prénaltiatulu Domnu alu nostru, 
are sé vina aici si sé iée la mustra si cercare 
pârtile de aici ale armatei; si — acést'a es' 
caus'a, pentru carea eu am aflatu de lipsa a 
aminti in publicitate cele ce se vorbescu pre! 
aici despre intemplarea cu pré demnulu g; 
nerale Edeltheim-Oyulay. Am dori ca — sé~ 
vorbele ce sa respandescu se se arete de n« 
adevărate, séu — déca ar fi aderate, ele pri 
tienut'a feciorasiloru noştri naintea Maieita 
tei Sale sé se dovedésca de — nedrepte! 
Nu voiu sé aminteseu nici cu unu 
ventu, cum se splica din invidi'a si reutat 
celoru de la potere astadi —batatóri'a la oq' 
portare si judecata a supremului comandan. 
atât'a insa spunu, câ — daca dualismulu 
merge pana a-si resbuna asupra celui m 
ouratu devotamentu pentru Tronu si a cele 
mai sublime vertuti militarie, apoi pare-mi-
câ am fi ajunsu taro aprópe de—„finis mona 
chiae Habisburgicae I" si câ chiar aceia ar ia 
pinge spre acestu fine, cari— predica in gur' 
mare, că prin politic'a loru ror a salva mo 
narchi'a Abisburgica. 
Nu mai sciu, ce né dicu la ouriósele ap 
ritiuni, in viéti'a publica si privata la noi, d 
candu cu sistem'a magiara-dualistica. Ddieu 
me ierte, déca gresiescu; dar — din tote e~ 
nu potu se pricepu alt'a, de oâtu câ so luor 
oblu spre derimarea a totu ce este bunu si ao 
lidu in statu, si — ce se dedase poporulu 
iubi. 
Nefericite esperimentări si tendintie! 
Viena, 18 aegustu n. 1874. 
Comitetulu sooietâtii academice 
manCa-Juna* din^Viena, incredintiatu de ca' 
comitetulu centrale pentru Serbarea dt 
Putna, prin serisórea dd. 5 augustu 1873, 
agendele acestui-a, si-implinesce plaout'a d 
torintia a aduce la cunosciinti'a junimei r 
mane stúdiósé la tote universităţile si insti 
tutele academice, venerabililoru municipali 
tâti si tuturoru celoru ce au contribuita 
realisarea memorabilei Serbâri de la Put 
din 15/27 augustu 1871, intru memoria l 
Stefanu celu Mare, — aetulu Pro Curios 
Sale a Domnului Archimandritu Arcadi 
Ciupercoviciu, Egumenulu stei monastiri di 
Putna, adresatu comitetului s ubsemnatu i 
urm'a laudabilelui emisu consistoriale alu Ar 
chiepiscopiei gr. or. din Bucovina, dd. 12/ 
iuliu 1874, Nr. 2806, in totu cuprinsulu 
dupa cum urmédia: 
„Pro onoratu Comitetu! 
P r é venerabilele Consistoriu alu dies 
sei gr. or. archiep iscopali din Bucovina, p -
mindu cu raportulu de aici, d. d. 14/26 noemy 
1872, nr. 71, multu plăcut'a scire, cum 
Comitetulu centrale alu junimei acaden 
din Viena pentru serbarea de amintire 
mormentulu lui Stefanu celu mare, a o1 
osaminte venerabile pausódia in baserioV 
monastiroi
 n Putna , " cu ocasiunea serbar 
>ersaria din 15/27 augustu 1871 a depusu, 
emnu de pietate si veneratiune, la mor-
tulu acestui fundatore alu locasiului Dom-
'escu si facetoriu de bine alu stei beserice 
naţiunii romane, pré frumóse si scumpe 
ruri, in^pretiulu efectivu de o suma de 
7 fl. v. a. — a bine voitu cu emisulu din 
24 iuliu 1874, Nr. 2806, a me impoternici 
a esprime pré onoratului Oomitetu cen-
le, ca representante a tuturoru celoru ce 
ostenitu si au oonferitu la acesta Serbire 
morabile, multiemita si recvnoscintia de-
a si caldurósa. — 
Devenindu deci in multu placut'a puse­
le, de a fi organulu înaltei autorităţi bise-
ei din Bucovina in asta missiune onori-
manecu impreuna cu Gonventulu acestui 
Domnedieu scutitu locasiu, de a me adresa 
ra Pro onoratulu Comitetu alu socie-
"i academice „Romani'a-Juna" din Viena 
«presiunea celei mai aduncu simţite mul-
irii atâtu penteu arangiarea strălucitei 
"vitâti anirersarie in memori'a de Dom-
'eu insufletitului fondatore alu monasti-
' Putna, Slefanu Voda celu Mare, câtu sl 
tru oferirea si depunerea unoru daruri 
ltu pretióse pe mormentulu Marelui Erou 
Aperatoriu alu Crestinetâtii si Civilisatiu-
' in oriente'e Europei contra incursiuni-
o órdeloru barbare. — 
Asemene de ferbinte este multiamit'a 
deplin'a recunosciintia, de carea sum pa-
nsu eu, impreuna cu Conventulu, pentru 
imea academica roman<% de pre la tote uni» 
titâtilei precum sî pentru toti patrioţii si 
' naţiunii romane de pretotindenea, cari — 
apelulu facutu de Comitetulu centrale din 
a, avură bunavointi'a de a partecipe si a 
feri la splendórea acestei serbări de petru 
de ani , prin închinarea omagiului de 
raţiune si devotamentu pentru marele 
toriu de bine nu numai alu bisericei gr. 
bucovinene prin donatiuni numerose, ci si 
intregului neamu roman eseu prin aperarea 
salvarea creştinismului contra fanatismului 
unu. 
Bucovina este intru adeveru mandra, 
tru câ conserva in sinulu seu reliciele 
-elui Barbatu alu Romaniloru din Orient* si 
adeveratuluî Apostolu alu Crestinetâtii, alu 
i nume gloriosu a resunatu si resuna, de 
J U veacuri in coce, in tote părţile conti-
teloru, si Conventulu Monastirii „Putna" 
intr'adeveru ferice de a fi custodele si 
ervatorele unui tesauru mai pretiosu de-
mii de mii de auru si de argintu. 
Cu atâtu mai mundra si mai ferioe pote 
animea academica romana, carea — con 
de o insufletire adeveratu patriotica si 
tina, dede impulsu la o preregrinare nume-
din tote părţile locuite de Romani, si la 
tivitate demna de numele lui Stefanu 
a celu Mare, si de Junimea academica ro 
a. 
Cele ce Junimea academica romana — 
ea marétia a Naţiunii si a Besericei — a 
peratu in modu stralucitu si demnu de 
itare , cu ocasiunea serbării de patru sute 
ani la mormentulu strălucitului Oomnu 
Moldoviei Stefanu Voda celu Mare — 
t o arvuna secura, cumca naţiunea si 
ric'a va câştigă intru dens'a cei mai in-
paiati si mai numeroşi aperatori ai cre-
tiei, portatori de luii.ina ai culturei si 
pi neclatiti ai natiunalitâtii romane, si 
ventulu Monastirii Putna intru rugele sale 
tote dilele va adauge neprecurmatu ruge 
reri ferbinti, ca bunulu Domnedieu, ca-
dupa a sa intieleptiune si potere nemar-
'ta direge destinele popóraloru, sé re-
cu prisosinti'a sa grati'a parintésca peste 
'meaRomana,intarindu-o intru tote nisuin-
sale salutarie pentru binele si fericirea bi-
ei si a poporului romanu. 
Pre langa oare consideratiune eminente, 
-cu alu P ré Onoratului Comitetu devo-
si rogatoriu catra Domnedieu 
Sta Monastire Putna, la 18/30 iuliu 1874. 
Areadie Cupercoviciu za. p. 
Archimandritu si Egumenu. 
Ni-ara tienutu do detorintia a aduce 
tu aotu de interesu generale — la cuno-
t'a onoratului publicu romanu. 
Rogâmu totu odată cu totu respeptulu, 
iolalte p. t. redaptiuni romane sé bine-
a a-lu reproduce. 
Pentru comitetulu societăţii academice 
„Romni'a-Juna" 
P. Danu mp. Mateiu Lupulu mp. 
jresiedinte secretariu 
üampí'a Aradului, in iuliu 1874. 
Préstimata Redactiune ! Dati-mi puoi-
nelu spaţiu in pré pretiuit'a foia „Albina," 
spre a comunica onoratului publicu cetitoriu, 
cum incerca unii ómeni de alte natiunalitâti 
a-ni amalgamisâ poporulu romanu prin fe-
liurite apucături tendentióse. 
Abiá a scapatu Curticiulu, comuna cu-
ratu romana langa Aradu, de nepastea ce i o 
croise domnii de la Comitâtu, spriginiti de 
not. loc. d'a-i se straformâ scólele confesiu-
uali — in comunali. 
Noroculu, ce l'au avutu Romanii in a 
paralisä inten tiunea magiarisatoria, a fost 
imprej urarea, câ numerulu copiiloru, deoble-
gati a cerceta scól'a, in maioritate prepon-
derante e de natiunalitate romana. Este sciutu 
apoi, că pentru a se delaturâ o scola confesio­
nale, trebue sé se céra asiâ-ceva din partea 
maioritâtii locuitoriloru de alta confessiune. 
Acést'a nu s'a templatu, căci numerulu strai-
niloru in Curticiu e inca disparente pre langa 
celu alu Romniloru. Astu-feliu a scapatu Cur­
ticiulu de infiintiarea unei scole magiarisa-
torie — in loculu celei confessiunali romane. 
Contrarii de morte ai nostru inse nu 
si-au ingropatu planulu magiarisatoriu. Ei 
•vor sé si-lu ajungă pe alta cale. 
Acuma inse voiescu a-si ajunge scopulu 
pre o cale, care e cea mai potrivi ta a orbi pe 
Romani, câci ii promite si loru avantagie. 
Este adecă vorb'a, ca sé se céra de la locurile 
competinti, pentru Curticiu, tienerea aloru 
3—4 terguri de tiera peste anu. In 12 iuliu n. 
a. c. BI veni pretorele cercuale aci, pentru ca 
sé medilocésca compunerea si subscrierea unei 
atari suplice. Nesuccediendu-i inse a aduna 
representantii poporului — cari sciu câ pre­
torele e ingagiatu intereseloru celoru 2—3 
neromani de aci — însărcina pre notariulu 
comunale, ca la ocasiune binevenita se faca 
pe representanti a subscrie petitiunea catra 
ministeriu pentru concessiunea tienerii aloru 
3—4 terguri de tiéra in Curticiu peste totu 
anulu. 
Nu asi semnală periclu in acesta impre-
giurare, daca nu m'ar indemnâ la acés'a multe 
caşuri speciali. — Poporulu romanu din Cur­
ticiu pana numera la 5000 de suflete se vede 
câ n'avu lipse de atari terguri, câci nu le ceru / 
acü inse candu numerulu poporatiunii e sca-
diutu la 4000 — desi are 2 terguri septeme­
narie — póté elu se a ;ba trebuintia sl de 
3—4 terguri de tiéra ?—In teoria ori cine va 
dice, câ ast'a împrejurare nu pote fi dauna-
tiósa; cine inse va cerca împrejurările—con-
sideratiuni locali si natiunali romano—acel'a 
va trebui sé semnaledie periclu in acestu pa-
siu alu Curiticiului. Avemu pan'a cü vr'o40 bir­
turi, vr'o 2 cafanele, vr'o 15 prăvălie si dóue 
terguri septemanarie; Tote acestea sunt des­
tule pentru a satisface trebuintiele romani­
loru, ba — inca-su pro multe pentru a peri­
clita interesele romaniloru Curticeni si din 
juru. Este sciutu, câ in centruri, unde este o 
circulatiune si comunicatiune mai viua, acolo 
nisuiescu a se asiediâ mulţime de lifte, cari 
nu li place a trai din munca, ci numai insie-
latiune si siarlatanarie. Atari veniture fora 
masa si fora casa le folosescu nepretinii nostru 
cei neimpacati, pentru a sugruma si despoiâ 
pre poporulu nostru celu bunu la anima si 
usioru credietoriu. Sé ne uitâmu numai in 
ori care parte, si vom află, câ ori ce satu ro­
manu, bine impopulatu, prin atari terguri 
deveni orasielu seu chiar orasiu; vom află 
inse ceva tristu — ceea ce me face sl pe 
mene se scriu aceste sire — vom afla adecă, 
câ acelea au incetatu a mai fi romane, de-
ora-ce boii, plugulu, cas'a, moşia, pana chiar 
sl libertatea, mai a tuturoru romaniloru, a 
devenitu préda jidaniloru si peste totu strai-
niloru, conjuraţi cu stepanii de astadi, pentru 
a ne sterpi de pe faci'a pamentului. 
Nu terguri trebue poporului nostru, ne-
deprinsu a specula, ci invetiatu a trai din 
munca si a tiené pre fie-cine de omu de ome­
nia, dupa cum este elu insusi. Scoli natiunali 
romane ne trebue, prin cari sé desteptâmu 
si se aretâmu mai antaiu poporului, că cum 
vor străinii a-lu mulge si atorce. Numai 
candu va pricepe poporulu nostru intentiunea 
strainiloru reutatiosi noue si candu va scí sé se 
feresca decursele loru si sé li paralisedie 
planurile, ~ numai atunci potemu cu anima 
liniscita sé lasâmu, ca sé se asiedie străinii in 
comunele romane. 
Repetiescu, câ nu in interesulu romanu 
se lucra cu deschiderea terguriloru de tiéra 
in Curticiu, ci in celu alu strainiloru, cari — 
fiindu inca puc ini, si de aci nepotentiosi — 
moru de ciuda, câ de la 1861 pana astadi Ro­
manii perdura abiá o sessiuno de pamentu — 
cuparand'o unu strainu — ér străinii perdura 
6, cari tóté le cumperara Romanii. Străinii se 
uita cu ochi invidioşi, câ Romanii se intarescu 
sl prin avere. De aceea cercară mai antaiu se 
ii desnatiunalisedie, redicandu aci o scóla ma­
giarisatoria; acést'a inse nu l i succese. Acú, 
nesuccedindu-li infiintiarea scolei magiarisa 
mesur'a calificatiunei loru sé Ii se asemne 
totu aceleaşi salarie, ca sl la ceialalti invetia-
tori ai societăţii. 
Dreptu aceea pre basea decisiunei si­
nodului eparchiale din anulu curgatoriu, Nr. 
86, prin care s'a conorediutu deosebitei nóstre 
ingrigiri acesta causa, din respectele inteti-
tórie ale subsistintiei invetiatoriloru noştri 
gr. or. din loourile montane, si cu privire la 
împrejurările grele, sub cari se afla comu­
nele nóstre besericesci din locurile montane, 
am acceptatu propusetiunile susinsirate ale 
torie, vor se deschidă terguri, ca sé despoia • măritei societăţi de căi fer ate si despre acés-
mai antaiu pe romanu de avere, sciindu bine . ^ & 0 a m u >1 incunosciintiatu, adaugendu din 
câ cu celu seracu e usioru a se jocá, si că li 
va succede apoi sl a-ii şterge de pe faci'a pa­
mentului. 
Videant consules! — câci din sembure 
cregee sl cedrulu! ! Campianulu. 
Ni se cere a publica, 
deci s\ las amu se urme: 
Pactulu stabilitu cu societatea ces. reg. 
priv. de căi ferate de statu din Viena, in cau­
s'a scóleloru gr. or. romane din locurile montane 
din Banatu. 
Dupa lungi si fatigatióse pertraptâri, 
continuate neintreruptu dela anulu 1860 
pana in anulu curente, abiá ni-a succesu a 
precisa si stabili ore-si-care pactu cu marit 'a 
societate ces. reg. priv. de câi ferate de statu 
din Viena, in privinti 'a scoleioru greco-orien-
tali romane din locurile montane din Ba­
natu. — 
Laudat'a societate de câi ferate, dupace 
dens'a prin dispusetiunile ei ddto. 3 optovre 
1860, nr, 48,862, a fost luatu ore-si-cari me- j tractului seu. 
Deci pe 
partea nóstra si acea receroare, ca marit'a 
societate sé indetore pre invetiatori a înde­
plini in si afara de beserica servitiele cantorali, 
pentru cari densii sl asiá vor avé a se bu­
cura de ore-si-cari aocidentie; apoi in caşuri 
de absoluta necesitate sé suplinésca pre 
preoţi in propunerea invetiaturei crestinesci, 
avendu reciprocamente si preoţii inde-
torirea de a suplini pe invetiatori in atari, 
caşuri de absoluta necesitate. 
Ce se atinge de inspectionarea acestoru 
scoli din punctulu nostru de vedere confesi­
onale: acést'a o voru îndeplini părinţii 
protopresbiteri sl mai departe cu ocasiunea 
controlârei asupra propunerei invetiaturei 
crestinesci, in contra cărei-a nu se pote face 
esceptiune din nici o parte ; óra cu privire la 
tienerea essameneloru, protopresbiterii ca 
I comisarii noştri şcolari voru participă la 
I aceste esamene si de aci încolo, punendu-se 
j înse in intielegere ou presiedintele comisiunei 
I scolarie locali sl a preotimei si invetiatorime i 
nóstre din locurile montane, apartienatórie 
sure vatematórie pentru confesionalitatea si 
naţionalitatea scóleloru nóstre romane gr. or. 
din locurile montane, la desele si intetitóri-
ele nóstre intrepuneri, prin not'a ei ddto 
2 ^aprile a. c , Nr.5330/1975 H se dechiara 
acum resolutamente: 
1. Că va denumi la scólele nóstre ro­
mane, cercetate de copii greco-orientali, nu­
mai atari invetiatori, cari cunoscu perfeptu 
limb'a romana si cari vor fi de religiunea 
greco-orientale, va se dica la aceste scoli se 
"vor asiediâ de invetiatori numai individi de 
naţionalitate romana si de confesiunea greco. 
orientale. 
2. Alegerea invetiatoriloru la scólele nós­
tre din locurile montane se va întreprinde 
prin comissiunile locali scolarie, cari au se 
constée deocamdată din primulu functionariu 
locale alu societăţii, ca presiedinte, apoi 
din duoi membri aleşi de presiedinte din 
sinulu organeloru societăţii, in fine din pre­
otulu si invet ;atorulu respectivei comunităţi 
besericesci. 
Deci fiindcá preoţii noştri gr. or. din 
loourile montane sunt indiestrati cu votu 
decisivu in comisiunile scolarie si prin ur­
mare densii formódia o parte intregitória a 
acestoru comissiuni: de aci deduce marit'a 
societate, câ preoţii nostru din locurile mon­
tane au dat'a ocasiune a inriuri, ca sé se 
alega de invetiatori la aceste scoli candidaţi 
corespundietori conditiuniloru si apti in tóta 
privinti'a. 
Dar cu tote acestea marit'a societate 
in acele caşuri, -candu i se voru presentá 
din partea comissiuniloru scolarie spre 
denumire candidaţi, despre cari dens'a 
nu va fi pe deplinu informata, va cerc 
totdeaun'a dela Noi informatiuni mai deta-
iate despre referintiele personali si calificatiu-
nea loru, lasandu in supenso denumirea pana 
la sosirea informatiunii nóstre. 
3. Ce se atinge mai departe de tienerea 
essameniloru anuali înaintea protopresbite-
rului locale ca inspectore distriptuale sco-
lariu, si de revisiu nea scóleloru prin acest'a, 
societatea nu le póté recunósce de necesarie, 
de-óra-ce asupra tienerei essameniloru au sé 
privighedie comissiunile locali scolarie, ér 
inspectionarea şcolara se indeplinesce a fara 
de aceea prin organele scolarie ale statului. 
Cu tote acestea dens'a nu va respinge pro 
aceia, cari o vor onora cu visitarea scóleloru 
sustienute de ea. 
4. In fine marit'a societate spre a ne dá 
o proba via, că dens'a, departe de a urmări 
ore-si-cari alte scopuri, se interesódia esohisiv-
minte numai de prospera rea si înflorirea 
scóleloru patronisate de ea, ni-a comunica tu 
toteodata, că a luatu mesurele corespundie-
tórie, ca invetiatoriloru noştri romani, dupa 
candu aducu acestea tóté la 
cunosciinti'a protopresbiteriloru si a preoti­
mei si invetiatorimei din locurile montane, 
spre orientare si conformare, totdeodată 
revocâmu ordinatiunea nóstra din 25sept. 
1869, Nr. 194 scol. prin care s'a intredisu 
preotiloru si invetiatoriloru, de a asista ui 
participe ca membri in comissiunile scolarie 
locali, si dispunemu, ca preotimea din locu­
rile montane: Oravitia, Dognecea, Ocna de 
feru, Valiugu, Resitia, Ciclova, Sasca, Carbu-
nariu, Bosineacu cu Padina-Mateiu si SoJ^n?"" 
sé asiste si participe la tote siedintiele 
comisiuniloru locali scolarie, si incâtu dens'a 
( va observa vre o pornire séu întreprindere 
contraria pactului de mai susu in punctele 
lui 1, 2 si 3, fia la alegerea de invetiatori séu 
eu alta ocasiune, preotimea parochiale sé-si 
tiena de strinsa si sânta detorintia a aperâ 
in comissiunea scolaria, ca membri ai ei, 
interesele besericei si scólei nóstre, apoi a 
relationâ in cóce si a aretâ starea lucrului 
din casu in casu fara cea mai mica amenare. 
Impartasindu- Ve binecuventarea nos­
tra archipastorésca suntemu 
Caransebesiu, in 29. iuliu 1874. 
de totu binele voitoriu : 
Ioanu Popasu m. p . 
Episcopu. 
V a r i e t ă ţ i . 
(Bibliografia.) A esitu de sub pressa : 
VA dóu'a carte de lectura pentru scolele popo­
rali romane", de I. Popescu. Acestasi dnu au­
tore dede publicaţii la 1870 „Antai-a carte de 
lectura etc", si ni promite si a trei-a. Aceste 
trei cârti vor sé formedie unu tesauru pentru 
scólele nostre poporali. In cartea prima ma-
teriele sunt espuse in unu scheletu, in a 
dou'a inse sunt amplificate. Diu autore ni dă 
in aceste dóue cârti probe eclatanţi, câ-si 
precepe chiamarea si sar ci n'a ce a susceputu. 
Elu incepe de la cerculu de intuitiune neme-
diatu, pre care apoi lu-aplifica treptatu. 
Atregemu atenţiunea bartbatiloru de 
scóla asupra acestei cârti. Se pote procura 
din Sibîiu de la tipografi'a lui S. Filtsch (W. 
Kraft,) legata pre langa pretiulu de 80 cr., ér 
nelegata cu 70 cr. v. a. E tipărita frumosu si 
desu pre 326 pag 8° mare. — 
(„Icon'a Lumii",) fóia universale si cu 
ilustratiuni pentru familia, va apare in scurtu 
tempu sub redactiunea dlui Florantinu. Sub 
acestasi titlu editasse la 1840 fericitulu G. 
Asachi o fóia pentru familia. Diu Florantinu 
ne promite continuarea editâiii acestei foi, 
espunendu-ni o programa din cele mai de lau-
datu. Nu potemu decâtu gratula dlui Floran­
tinu si a-i dori succesu,câci întreprinde edarea 
unei foi familiarie, a cărei lipsa forte tare o-
simtiesce astadi fie care famili'a romana. 
(Cum. se caută soldatulu ?) Este de inte­
resu comunu a scí, cé acea clasa de ómeni, 
carea este chiamata a face celu mai greu 
servitiu tierei, a aperá cu sângele si viéti'a sa 
patri'a, —cum se caută in fie-care tióra, séu 
celu pucinu in cele de frunte tieri din Europa. 
Éta datele, ce ni publica unele foi: Soldatulu 
de rondu capeta gagia pe dia — in Germania 
— dupa valórea baniloru noştri, câte 9 cru-
ceri, in Francia câte 8, in Turcia câte 7, in 
Italia câte 16, in Anglia câte 20, — la noi in 
Aauslro- Ungaria câte 6 cr ! — In câtu pentru 
nutrimentu, apoi pane mai pretotindenea ca­
peta cam asemenea porţiuni, ér in privinti'a 
bucateloru calde si camei, apoi ér cuscâmare 
diferintia: in Germania soldatulu capeta pe 
diua aprope l /3depontude carne (150 crame,) 
in Russia , ceva mai multu, adecă 184 grame, 
— in Italia inca mai multu, si anume cam 
4/9 de fontu. (seu 200 grame,) in Francia 
aprópe 2/3 de pontú, adecă 300 grame, in 
Anglia — mai multu si anume aprópe 8/9 de 
pontú seu 375 de grame, — — in Austro-Un­
garia — mai pucinu adecă abia 1/4 pontuséu 
125 de grame! — In Francia, Anglia, Heive-
tia, si Svedia — soldatulu capeta de trei ori 
fertura pe dia, in Russia, Turcia si Italia nu­
mai de dóue ori; in Germania si Austro-Unga­
ria numai o data! Va se dica, mai reu de 
câtu ori unde este cautatu si tienutu solda­
tulu nostru ! Firesce, casi totu poporulu. Sol­
datulu este fiiulu poporului; de ce sé fie fiiulu, 
carele si-vérBa sângele, mai bine cautatu si 
respectatu, de câtu părinţii, carii si-dau su-
dorea si sufletulu ?! — Dar cu atâtu mai 
bine sunt căutaţi si consideraţi domnii, cari 
croiescu sortea poporului si a fiiloru sei!! — 
Inca o caracteristica memorabile a statului 
nostru ferici tulu de elu. — 
(Multiamita publica') ee aduce dlui 
Iuliu Petricu, deputatu si pretore, câci darul 
besericei din Soceni icon'a „Adormirea nas-
catoriei de Ddieu," esecutata cu multa mă­
iestria de unu pictore in Viena pre langa unu 
pretiu de 200 fl. v. a. — Icon'a se va santi 
la Sant'a Maria mica. 
(ScóVa comerciale secundaria din Bra­
siovu) castigâ dreptulu de publicitate si 
facultatea do a estrada testimonie recunos-
-~s&v*> de S t a t u . 
(Sinodulu episcopescu din Carlovetiu) 
a alesu in unanimitate : pe G. Voinovici de 
eppu a Temesiórei, ér pe Jivcovici de eppu 
alu Oarlstadt-ului. 
(Espeditiunea polara austriaca,) carea 
pornisse la 1872, se tienea câ a inghiatiatu cu 
totulu. Acú inse se anuncia prin telegrafu, câ 
ea re'ntorna, dnpa ce a descoperitu pamentu 
uscatu necunoscutu. Din totu personalulu 
— numai unulu a moritu, desl au fost siliţi 
a petrece peste unu anu in unu locu unde ii 
cuprinse ghiaci'a câtu nu se potura miscâ. — 
(Se aduce multiumita publica) Reuniu­
nii dameloru romane din Temisióra, carea 
premia cu ocasiunea essameniloru de véra 
doue fetitle misere, dar diliginte, câte cu unu 
rondu de vestmente,si anume pe un'a de la col'a 
S. George, ér pecealalta de 2a sc. s. I!ie, ambele 
din Temesiora. 
Totu acesta Reuniune mai dona doue 
ronduri de vesmente, cu ocasiunea serbatori( 
loru cretiunului,asemenea la. dóue scclaritie 
diliginte. Unu iubitoiiu de scóle. 
Concliiamare. 
Comitetulu Reuniunii invetiatoriloru 
rom. gr. or. conf. din Inspectoratele Temisiora 
si Vinga a statoritu pentru Adunarea generale, 
carea se va tiené in 2 si 3 septembre a. c. st. v. 
urmatori'a 
P r o g r a m a : 
Diu'a I . 
Nainte de médiadi la 8 óre: 
1. Membrii Adunârei se intrunescu in 
Timisiora-í'a&''ícíí la scól'a s. Ilie, si presie-
dintele, eventualmintele vicepresiedintele, 
deschide siedinti'a. 
2. Censurarea socotiloru despre starea 
cassei Reuniunei, de la 1 ianuariu 1874 pana 
in diu'a Adunării. 
3. Alegerea comitetului Reuniunii. 
Dupa médiadi la 2 óre: 
4. Propunerea Intuitiunci, prin diu invefc. 
Moldovanv. 
5 Propunerea Metodului de propunere a 
Fisicei si Disertatiune asupra modului de pro­
punere a fisicei in scólele nóstre, prin diu Em. 
Andreescu. 
6. Propunerea Geografiei, prin diu M. 
Vulpe, 
Diu'a a I I . 
Nainte de médiadi la 8 óre : 
7. Propunerea Istoriei naturali, prin 
diu D. Margineantiu si A. Petcu. 
8. Propunerea Drepturiloru si detorintie-
loru civili, prin diu V. Surdu. 
Dupa médiadi la 2 óre: 
9. Continuarea disertatiuniloru. 
10. Inchieiarea siedintieloru Reuniunii. 
Dnii invetiatori, cari iubeacu si se in-
teresódia de cultur'a poporala si de prospe-
rarea invetiamentului poporale, sunt invitaţi 
cu tóta stim'a a partecipe la acesta Adunare. 
Din siedinti'a comitetului Reuniunii, tie-
nuta in Temisiora-Fabricu, la 13 augustu 
1874 st. v. 
Simeo u Moldovanu mp. S. Luminosu mp. 
vicepresiedinte notariu. 
Dare de séma 
deapre venitele si spe sele avute cu ocasiunea 
festivitâtiloru la Adunarea generale a Asocia-
tiune.i transilvane, pentru literatur'a si cul­
tur'a poporului romanu, tienuta in Deva la 
10 si 11 augustu 1874. 
I , V e n i t e : 
Contribuiri dela Domni: Ioanu Papiu 
15 fl.; Dr. Lazaru Petcu 25 fl.; Georgiu 
Csaklany 25 fl.; Antoniu Schiau 20 fl.; Ioanu 
Balomiri 15 fl.; Michailu Bontescu 15 fl.; 
Simeonu Horváth 10 fl.; Georgiu Nicora 10 
l i . ; Petru Dragiciu 10 fl.; Ioanu Candrea 10 
fl.; Simeonu Piso 12 fl.; Nicolau Opra 10 fl.; 
Ioanichiu Olariu 5 fl.: Teodoru Petrisioru 4 
fl.; Nicolau Popu 3 fl.; Ioanu Szabo 2 fl.; 
loachimu Fulea 3 fl. ; Avramu Suciu 5 fl.; 
Georgiu Serbanu 2 fl.; Domn'a Eva Moldo­
vanu 5 fl.. din colect'a, făcuta in Dobra, 
prin D. Georgiu Nandra, 27 fl. 70 cr. din co­
lecta, făcuta in Huniadora, prin D. Georgiu 
Danila, 17 fl; Din colect'a, făcuta in Gioa-
giu, prin D. Petru Fodoreanu 10 fl.; din 
colect'a, facutu in Zamu, prin D. Petru Fa-
garasiu, 5 fl. 25. Dela D. Pet ru Damianu 3 
fl.; dela D. Antoniu Bersanu 1 fl.; dela Ilustri-
tate a Sa Parintele Episcopu alu Caransebe-
siului, Ioanu Popasu 20 fl. Din concertulu, 
datu in onorea si beneficiulu Asociatiunii, 
321 fl. 30 cr. Din balulu, datu in onórea si 
beneficiulu Asociatiunii, 175 fl. 
Sum'a totale: 786 fl 25 cr. 
I I . S p e s e l e 
Statorite si aprobate in totalu : 510 fl. 
Comparandu venitele de 786 fl. 15 cr. ca' 
spesele de 510 fl. 15 cr- resulta venitu curatu 
de 276 fl. 10 cr. adecă doue sute sieptedieci si 
siese floreni, 10 cr. in v. a., care suma, fiindu 
destinata pentru fondulu Asociatiunei s'a sl 
tramisu la adres'a Pré Onoratului Comitetu 
alu Asociatiunei transilvane, pentru litera­




La staţiunea invetiato reşca vacanta 
din comun'a Jena, ia protop. Lugosiulu, 
cottulu Carasiulu, se deschide concursu cu 
terminu de siese septomano, dela prim'a publi­
care in „Albina". 
Emolumintele suntu : 200fl v. a. salariu 
anuale; 3 jugere de pamentu aratoriu si 
pentru fenu; 8 stengeni de lemne, din cari e 
de a se incaldi sl scól'a; cartelu liberu cu 
gradina de unu juguru si grajdu. — 
Concurenţii au a adresa recursurile 
loru, instruate in sensulu statutului org 
catra On, sinodu parochiale gr. or. din Jena 
(Zsena) si ale tramite la D. protop. G. Pestea 
nu in Lugosiu. 
lena, in 11 augustu 1874. 
In contielegere cu D. protop : tractuale : 
1 — 3 Comitetulu parochiale. 
Sim. 
Numerii câştigători 
din loteria pentru terminarea besericei roman» 
din Deva: 
77 5406 985 619 5507 615 2067 980 1423 
6109 987 2334 927 6040 6076 929 1403 
147 5683 6092 5063 5049 3683 715 5077 
543 614 1414 5408 5389 5387 5386 1052 
6309 446 479 454 3061 439.2740 5010 464 
1101 471 465 3539 1381 459 4490 5011 
1509 5013 4997 5460 916 3047 6057 201 
153 3556 3544 555 5725 4950 2735 2734 
4954 1015 945 2733 5108 5742 4254 769 
5828 5841 2391 1500 2659 2660 792 4265 
2736 2670 2124 6008 5452 19Í4 3742 5710 
4217 2063 648 545 2387 1801 912 926 
3468 2386 2946 5069 957 4539 1334 93 
3687 5199 2267 997 1435 6136 2473 1335 
2219 2224 5060 2799 515 919 2359 
5407 5076 5096 29 5957 6112 1313 6131 
5115 3403 895 2169 4002 5170 4550 5627 
3473 920 5702 5850 6037 3831 5409 649 
894 1364 1323 590 692 2377 2181 541 811 
2143 2062 2046 6034 328 212 734 3990;S544 
2388 350 5110 2671 5259 6088 181 2945 
343i 5293 122 2367 138 182 348 517 3576 
1047 306 523 2450 2460 1405 3841 27 
4919 2356 3498 2270 2848 5624 5757 5067 
844 1079 1448 696 4244 3484 1447 5469 
5318 965 1449 1438 5317 5066 3830 3089 
1043 300 2904 5316 3840 5730 989 789 
3837 1454 3499 1804 1141 3200 2877 3800 
5028 5445 5899 Í41 4945 2767 5755 1660 
6116 1811 3049 5952 302 1345 371 3567 
24*49 206 5900. 
Deva, 15 augustu 1874. 
Constantia de Dunca-Schiau. 
Pentru implenirea parochiei gr. or. ro­
mane din comun'a Mramoracu, protteratulu 
Panciova, dieces'a Caransebesiului se scrie 
concursu. 
Emolumintele sunt: una sessiune de 
pamentu de 31 jugere; 2) stolele si birulu in-
datenatu. 
Doritorii, d'a acupâ acesta parochia, au 
sé-si tramota suplicele — adjustate in sensulu 
statutului nostru org. biser. si adresate Comi­
tetului parochiale — la man'a P ré Onoratului 
Doinnu protteru Simeoiu Dimitrieviciu in 
Panciova si inca in restempu de siesse septe-
mane de la prim'a publicare a acestui con­
cursu. 
Mramoracu, 17 aug. 1874. 1—3 
Comitetulu parochiale. 
In contielegere cu d. protteru tractuale : 
Simeone Dimitrieviciu mp. 
Pentru vacant'a parochia gr, or. rom. 
din Comun'a Capetu, protopresbiteratulu 
Jebelului cottulu Timisiului, se deschide 
j 1 
l prin acést'a concursu* pana la 15 septemvre 
st. v. a. c. 
Emolumentele sunt : un'a sesiune pa­
rochiale, ér dupa regularea parochieloru preo-
tulu alesu, spre mai buna subsistintia a sa, va 
avé a se bucura si din partea pamentului se­
siunii reduse ; stol'a indatenata dela 123 de 
de case si birulu de 1/4 de cucurudiu dela 
fie care casa. 
Doritorii de a ocupa acesta parochia au 
a-si tramite recursele, instruate cu tote docu­
mentele prescrise in stat. org. si adresate 
Comitetului parochiale|or. rom. din Capetu,pana 
la sus aretatulu terminu, Dlui protop. Klessan-
dru Ioanoviciu in Jebelu. 1—3 
Capetu, 10 augustu 1874. 
Tn contielegere cu diu protteru trac­
tuale : Comitetulu parochiale 
Pentru vacant'a staţiune invetiatorésca 
dela scola confes. gr. orient, rom. din comun'a 
Capetu, protopresbit. Jebelului, Cottulu Ti­
misiului, se deschide prin acést'a concursu 
pana la 15 septemvre st. v. a. c. 
Emolumentele sunt : 100 fl. v. a. in bani» 
12 meti de grâu, 12 meti do cucurudiu, 6 
stengeni do lemne, 3 ' / 2 jugere de pamentu 
aratoriu si cortelu liberu. 
Doritorii, de a ocupa acostu postu, 
au a-si tramite recursele, instruite cu tote do 
cumentele prescrise in statutulu organicu si 
adresate Comitetului paroch. or. rom. din 
Capetu, pana Ia sus aretatulu terminu, Dlui 
protopres. Alesandru Ioanoviciu in Jebelu. 
C'ipetu, in 10 augustu 1874. 
1 — 3 Comitetulu parochiale 
in contielegere cu D. Protop. tractualo. 
Pentru parochia vacanta din Susaniv, 
prot. Făgetului, se escrie concursu cu terminu 
de siese soptomane dola prim'a publicare. 
Emolumentele sunt: un'a sessiune pa­
rochiale, si stol'a si birulu de la 108 de nu­
mere de case. 
Doritorii de a ocupa acesta parochia au 
a-si tramite recursele, instruate cu tote docu­
mentele prescrise in statutulu org. si adresate 
comitetului parochiale, dlui prot. alu Făgetu­
lui Atanasiu Ioanoviciu. 
Susaniu, in 17 iuniu 1874. 
In co'ntielegere cu diu protopopu: 
1—2 Comitetulu parochialu. 
Pentru vacant'a staţiune invetiatori 
dela scól'a confesionale din corn. Curtea, 
Făgetului, se escrie concursu cu terminai 
siese septemane dela prim'a publicare. i 
Emolumentele cu acestu postu impri 
nate sunt : 116 fl. v. a. in bani ; 20 meti 
cucurudiu ; 20 meti de grâu ; 100 bl. clii 
100. bl. sare; 15 bl,, luminări; 10 orgii 
lemne; 2 jugere pamentu, cortelu libera 
gradina. 
Doritorii de a ocupă acesta staţiune, 
a-si tramite recursele, instruate in Benin 
statutului org. bis. si adresate comitetul] 
parochiale, dlui prot. alu Făgetului Atanat 
Ioanoviciu. 
Curtea, in 17 iuniu 1874. 
In co'ntielegere cu diu protopopu: 
1 — 2 Comitetulu parochialu, 
Pentru vacant'a staţiune invetiatoreN 
dela scól'a confesionale din corn. Bichigii 
prot. Făgetului, se escrie concursu cu termií 
de siese septemane dela prim'a publicare. 
Emolumentele sunt : 73 fl. 50 cr, 
bani; 10 meti de grâu; 20 meti cucurudii 
50 bl. sare; 100 bl. clisa; 1 2 % bl. luminat 
8 orgii lemne; cartiru cu gradina. 
Doritorii de a ocupă acesta staţiune 
a-si tramite recursele, instruate in sensu] 
statutului org. bis. si adresate comitetul) 
parochiale, dlui prot. alu Făgetului Atanat 
Ioanoviciu. 
Bichigiu, in 18 iuniu 1874. 
In co'ntielegere cu diu protopopu: 
1—2 Comitetulu parochialu.' 
Pentru ocuparea statiunei invetiatori 
la scól'a comunale de fetitie din opidi 
Hatiegu, se deschide prin acést'a concu 
pana in 20 septemvrie 1874. Emolumen 
sunt : in bani 400 fl. v. a. si cortelu liberu, 
Concurentele, cari vor a competâ 
acesta staţiune, se binevoiésca a-si asteri 
atestatele, despre absolvarea cursului pre] 
randiale si despre conosciinti'a limbeloru 
triei, cu deosebire a limbei romane si 
giare, la Magistratulu opidanu in Hatiegu. J 
1 — 3 Magistratu lu opidanu. 
Pentru deplinirea definitiva a postu 
invetiatorescu dela scol'a gr. or. romana 
Oradea-mare, ae escrie concursu pe lang 
matóriele emoluminte: a) Cortelu liberu jf 
400 fl. v. a. salariu anuale, platitu in 
trilunarie; o) 4 orgii de lemne, din cari 
incaldiesco sl scol'a; d) Venituri cantorali.| 
Doritorii, de acastigâ acestu postu, su 
avisati a produce testimoniu preparandia 
testimoniu de calificatiune pentru posturi 
invetiatoresci de prim'a classe si documea 
despre conduit'a si por tarea morala. Recii 
şurile astfeliu instruate si adresate Comiteti 
lui parochialu, sunt a se tramite inspector 
lui cercuale, P. D. Simeonu Bica, protopn 
viterulu Oradei-mari, pana la 20 septemvrt j 
C. candu se va tiené sl alegerea. — Este de ia 
semnatu, cumca intre individii de aceiaşi ca 
ficatiune, teologii absoluţi, precum sl cei 
— afara de limb'a romana — vor posiedij 
intre alte limbe, si limb'a 8 e r b é s c a ; — 
avé preferintia. In fine competintii sunt 
titi, ca pana la alegere, in o domineca 
serbatóre, sé se presinte in beseric'a gr. 
rom. din locu, ca sé-si are te deprinderea 1 
cântările bisericesci ai in tipicu. 
Oradeamare, 30 iuliu 1874. 
Comitetulu parochialu. 
In co'ntielegere cu mine : 
Simeonu Bica 2-
protop. Orâdii-mari, ca inspectore Bcolarii 
Reflectare 
Studenţii stipendiaţi din fundatiuflf 
Anei Alessandrovici din Lugosiu, cari 
rescu sl pe cursulu prossimu scolariu a tis 
stipendiulu ce li s'a conferitu, sunt provoe 
ca pana la 20 septemvre 1874 st. nou, 
arete resultatulu studieloru din anulu 
cutu, pe langa petitiune pentru conferiri 
stipendiului si pe viitoriu. 
Ne-facandu acést'a, séu fiindu resultatt 
studieloru ne'ndestulitoriu, — conferiri 
beneficiului mai departe se va sista. 
Petitiunile sunt de a se adresa pr 
dintelui Epitropiei, dlui protopresbiteru 
orgiu Pesteanu in Lugosiu. — 
1-3 EpitroM 
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